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iABSTRAK
Skripsi ini berjudul : Konsep Muhammadiyah Mengenai Garis Batas Wujudul
Hilal Membelah Wilayah Indonesia  Dalam Penetapan Awal Bulan
Qamariyah.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keputusan Muhammadiyah mengenai
kasus garis batas wujudul hilal membelah wilayah Indonesia dalam penetapan
awal bulan Qamariyah pada waktu tertentu terlihat berbeda dengan keputusannya
pada kasus serupa di waktu yang lain.
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip garis
batas wujudul hilal membelah wilayah Indonesia dalam penetapan awal bulan
Qamariyah menurut Muhammadiyah, bagaimana kasus-kasus garis batas wujudul
hilal membelah wilayah Indonesia dalam penetapan awal bulan Qamariyah yang
pernah dihadapi oleh Muhammadiyah dan bagaimana metode Muhammadiyah
dalam menghadapi kasus garis batas wujudul hilal membelah wilayah Indonesia
dalam penetapan awal bulan Qamariyah.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan (library
research). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen
Muhammadiyah yang berhubungan dengan garis batas wujudul hilal membelah
wilayah Indonesia dalam penentuan awal bulan Qamariyah, Pedoman Hisab
Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Manhaj
Tarjih Muhamadiyah. Sedangkan sumber sekundernya adalah referensi yang
berhubungan dengan teori-teori falak. Oleh karena sumber datanya berupa bahan
kepustakaan (literer), maka dalam proses pengumpulan data digunakan metode
dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik content analysis (analisis isi).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip garis batas wujudul hilal
membelah wilayah Indonesia menurut Muhammadiah adalah merupakan garis
yang dibentuk dari penghubungan titik-titik di permukaan bumi yang mengalami
terbenam matahari dan bulan secara bersamaan. Sehingga bagian timur garis, hilal
belum wujud, sementara bagian baratnya hilal telah wujud. Berdasarkan kasus-
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kasus yang pernah dihadapinya, Muhammadiyah menyelesaikan permasalahan ini
dengan jalan penyeragaman awal bulan untuk seluruh wilayah Indonesia
mengikuti wilayah yang sudah wujud hilalnya. Penyeragaman ini dilakukan
karena Muhammadiyah menganut konsep wilayatul hukmi, sementara keputusan
penyeragaman yang mengikut kepada wilayah yang sudah wujud hilalnya
ditempuh Muhammadiyah berdasarkan teori wujudul hilal plus. Penerapan konsep
matla` wilayatil hukmi nampak sudah keluar dari pemahaman matla` secara murni
(pendapat kalangan mazhab Syafi`i) akan tetapi melalui teori wujudul hilal plus ia
jelas telah menerapkan ide unifikasi kalender nasional dan lebih mengarah kepada
penyatuan kalender secara internasional (pendapat jumhur).
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